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кредитного ринку, національне банківське законодавство повин-
не створюватися на основі основних принципів, вироблених між-
народною банківською практикою, використовуючи досвід пра-
вового регулювання. Вважаємо необхідним встановити допус-
тимі в практиці форми безготівкових розрахунків, які застосову-
ються в міжнародній практиці та процесуальні правила їх прове-
дення. Із проголошенням стратегічного курсу України на євроін-
теграцію одним з актуальних завдань стає гармонізація
національного банківського законодавства нашої держави із за-
конодавством Європейського Союзу. Критерієм гармонізації ба-
нківського законодавства України з законодавством ЄС виступає
ступінь інтегрованості норм європейського права в національне.
Законодавець повинен своєчасно реагувати на процеси, які від-
буваються в країні, та приводити своє національне законодавство
у відповідність із потребами участі в гармонізації.
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САНАЦІЙНИЙ БАНК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ
Світова фінансово-економічна криза призвела до суттєвого
зниження платоспроможності позичальників, зростання обсягів
проблемних кредитів, унаслідок чого погіршилася ситуація в бан-
ківській системі.
Проблемні активи, що нагромаджені вітчизняними банками,
негативним чином впливають на їх фінансову стійкість та рівень
довіри з боку суспільства, стримують відновлення кредитування
економіки та не сприяють інвестиційній привабливості країни. За
20 років незалежності в Україні ліквідовано більше ніж 30 банків,
протягом 2009—2011 років ліцензію відкликано у 18 банків і
розпочато процедуру ліквідації, тимчасові адміністрації НБУ
призначались у 25 банках. Усе це дає підстави говорити про виок-
ремлення проблеми управління проблемними активами. Гостро
постає питання про подальшу державну стратегію щодо 15 проб-
лемних державних фінансових установ (як банківських, так і не-
банківських).
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У міжнародній практиці роль держави полягає в забезпечені у
фінансовому секторі належної правової, регуляторної та наглядо-
вої бази для надійного, прозорого і конкурентного розвитку при-
ватних фінансових установ та інститутів. Без сумніву держава
повинна втручатись в роботу ринку через обмежену кількість
своїх спеціалізованих фінансових установ (наприклад, через
Державну іпотечну установу, Державний експортно-імпортний
банк) або спеціальні програми (наприклад, компенсація процент-
них ставки для сільськогосподарського фінансування, підтримка
малого бізнесу тощо). У цілому фінансові інструменти та інсти-
тути держави повинні слугувати стратегічним цілям державної
політики.
Національним банком також вжито низку заходів, спрямова-
них на створення умов для ефективного функціонування ринку
проблемних активів зокрема зміни до податкового законодавства
щодо окремого порядку списання безнадійної заборгованості за
рахунок створеного резерву; посилення рівня захисту прав кре-
диторів тощо.
Інструментом вирішення питання проблемних активів, з між-
народного досвіду, може стати створення санаційного банку,
предметом діяльності якого буде робота з проблемними активами
інших банків з метою повернення такої заборгованості. Було
прийнято рішення про можливість створення в Україні такого са-
наційного банку на базі АТ «Родовід банк».
За світовою практикою розрізняють три можливих варіанти
його створення та функціонування.
Згідно з першим варіантом санаційний банк — це «банк пога-
них активів», що створюється за ініціативою Кабінету Міністрів
України при згоді НБУ. Тобто, засновником виступає держава в
особі Кабінету Міністрів. Передбачається, що такий банк діятиме
з обмеженою банківською ліцензією, а саме не залучатиме нових
вкладів, не надаватиме нових кредитів та прийматиме лише «по-
гані активи» капіталізованих виключно державою банків. Так би
мовити «очищені» через санаційний банк банки в подальшому
будуть виставлені державою на продаж. Даний варіант підтриму-
ється Національним банком. Напередодні прийняття такого рі-
шення з «Родовід банку» вже переведені активи — облігації вну-
трішньої державної позики та зобов’язання перед фізичними
особами до Ощадного банку.
Другий варіант передбачає створення «банку поганих активів»
як фінансової установи у формі приватно акціонерного товарист-
ва із єдиним засновником Національним банком. Основним ви-
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дом діяльності такого банку визначено як набуття (у т.ч. і безо-
платне) у банків, які працюють у загальному режимі, у яких при-
значено тимчасову адміністрацію, або які перебувають у процесі
ліквідації проблемних активів та зобов’язань, управління такими
активами та їх відчуження. Крім того, санаційний банк звільню-
ється від сплати будь-яких платежів, державного мита, витрат по
судовим процесам тощо.
За версією МВФ — санаційний «Родовід банк» — банк — де-
позитарій по роботі з проблемною заборгованістю лише для дер-
жавних банків. Банк у першу чергу прийматиме (на комісійній
основі та без права регресу) активи, які були вилучені НБУ у бан-
ків, що ліквідуються. Банк-санатор повинен створюватись на
тимчасовій основі, строком до 3-х років без застосування до ньо-
го стандартних пруденційних вимог та вимог щодо капіталу.
Єдиний операційний дохід — це дохід від повернення проблем-
ної заборгованості. На суму отриманих активів «Родовід банк»
випускає спеціальні цінні папери (векселі) за кожною групою
проблемних активів від НБУ та інших державних банків. Тобто,
банк працює виключно для державних банків та проблемних ак-
тивів НБУ. До цього банку запроваджується спеціальний подат-
ковий режим.
Шляхом створення санаційного банку держава прагне поліп-
шити стан банківської системи України, сприятиме відновленню
оптимального співвідношення між працюючими та непрацюю-
чими активами банків, що надасть банкам можливості поверну-
тися до нормального режиму функціонування.
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Важливою складовою фінансового механізму інноваційної ді-
яльності є система державного регулювання фінансових відносин
в інноваційній сфері. Оскільки ринкові механізми не здатні само-
стійно та повністю забезпечити необхідний розподіл фінансових
